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杉野文俊 教授　履歴・業績
履　歴
1948年　東京都生まれ
［学　歴］
1967年 3 月　東京都立両国高等学校卒業
1971年 3 月　東京外国語大学外国語学部ドイツ語学科卒業
2003年 3 月　青山学院大学大学院経営学研究科博士前期課程修了
［資　格］
2001年 4 月　Chartered Property Casualty Underwriter（米国認定損害保険士）
［職　歴］
1971年 4 月　東京海上火災保険株式会社
2003年 7 月　東京マリンクレームサービス株式会社
2004年 4 月　専修大学商学部非常勤講師
2005年 4 月　専修大学商学部講師
2007年 4 月　専修大学商学部准教授
2013年 4 月　専修大学商学部教授
［学　会］
2000年 5 月　日本保険学会
2001年10月　日本リスクマネジメント学会
2010年 3 月　Asia-Pacific Risk & Insurance Association（アジア太平洋リスク保険学会）
2010年 6 月　ソーシャル・リスクマネジメント学会
［学　務］
学生部委員，教務委員，企画構想委員，障害学生支援推進委員，企画構想委員長，投票管理委員長，就職
指導委員，商学論集編集委員，商学研究所運営委員，商学研究科委員
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業　績
［著書等］
〈単著〉
2004年 5 月　『米国の巨額 PL 訴訟を解剖する―クラスアクションの脅威とその対策』（株）商事法務
2014年 4 月　『保険とリスクマネジメント―トータルに理解する』（株）白桃書房（ソーシャル・リスクマ
ネジメント学会賞受賞）
〈共編著〉
1992年 3 月　『環境リスクと環境法（米国編）』（株）有斐閣
1992年 9 月　『摩擦の中のアメリカ進出　日本企業のリスク管理と社会貢献』（株）ジャパンタイムズ
1992年10月　『環境リスクと環境法（欧州編）』（株）有斐閣
1994年 4 月　『EC の損害賠償水準と訴訟・弁護士事情』（株）実業之日本社
1995年11月　『図説企業リスクのすべて―その事例と対策』東洋経済新報社
2009年 3 月　『企業経営とリスクマネジメントの新潮流』（株）白桃書房
2009年 5 月　『損害保険講座テキスト　損害保険とリスクマネジメント』（財）損害保険事業総合研究所
2010年 3 月　『損害保険講座テキスト　損害保険とリスクマネジメント（改訂版）』（財）損害保険事業総
合研究所
2010年10月　『医療機器への参入のためのガイドブック』（株）薬事日報社
2011年 3 月　『西村高等法務研究所叢書⑥　集合訴訟の脅威―企業経営・経済成長戦略に与える影響』
（株）商事法務
2012年 3 月　『環境変化とリスクマネジメントの新展開』（株）白桃書房
2012年 9 月　『損害保険講座テキスト　損害保険とリスクマネジメント（第三版）』（公）損害保険事業総
合研究所
2013年10月　『キャプティブと日本企業―　リスク・マネジメントの強化にむけて』（株）保険毎日新聞社
2014年 8 月　『損害保険講座テキスト　損害保険とリスクマネジメント（第四版）』（公）損害保険事業総
合研究所
2016年 5 月　『損害保険講座テキスト　損害保険とリスクマネジメント（第五版）』（公）損害保険事業総
合研究所
2017年 3 月　『アジア・オセアニアにおける災害・経営リスクのマネジメント』（株）白桃書房
2017年12月　『医療機器への参入のためのガイドブック （第二版）』（株）薬事日報社
2018年 5 月　『損害保険講座テキスト　損害保険とリスクマネジメント（第六版）』（公）損害保険事業総
合研究所
［論文等］
1991年11月，12月　「米国の Toxic Tort（有毒物不法行為）訴訟」『エヌ・ビー・エル（NBL）』No.484，
No.485，No.486，商事法務研究会
1993年 9 月～1994年 2 月　「役員賠償責任」『グローバルビジネス』第 7 号～第16号，（株）ダイヤモンド社
1994年 7 月　「米国の取締役責任訴訟の現状」『取締役シリーズ④　取締役の法務』，（社）商事法務研究会
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2003年 3 月　「流通合理化促進調査等（被害者救済体制の整備に関する調査）報告書」経済産業省委託調
査・事後救済措置研究会
2003年 9 月　「現代的リスクマネジメントの可能性に関する一考察―日本型品質管理との類似性について
―」『保険学雑誌』第582号，日本保険学会
2005年10月　「リスクマネジメントとコーポレートガバナンスに関する一考察―「経営者リスク」のリス
クマネジメントについて」『専修大学商学研究所報』第37巻第 2 号，専修大学商学研究所
2006年 5 月　「CSR（企業の社会的責任）と製品安全マネジメントに関する一考察―米国の製造物責任訴
訟とリコール問題を題材として」『損害保険研究』第68巻第 1 号，（財）損害保険事業総合研
究所
2007年 3 月　「内部統制との融合によるリスクマネジメントの新展開―リスクマネジメントにおける内部
統制の意義について」『専修ビジネス・レビュー』Vol. 2  No. 1 ，（株）白桃書房
2007年 8 月　「事業継続マネジメント（BCM）にみる現代的リスクマネジメントの思考法―現代的リスク
マネジメントにおける BCM の意義について」『損害保険研究』第 6 巻第 2 号，（財）損害保
険事業総合研究所
2008年 3 月　「製品安全とリスクマネジメント―消費者保護の新時代へ向けて，PL から CSR へ」『専修ビ
ジネス・レビュー』Vol. 3  No. 1 ，専修大学商学研究所
2008年 3 月　「保険業におけるリスクマネジメントの役割―保険金不払い問題について」『危険と管理』第
39号，日本リスクマネジメント学会
2009年 7 月　「企業リスクマネジメントの史的展開に関する一考察―保険プロフェッションと会計プロ
フェッションの役割について」『専修商学論集』第89号，専修大学学会
2010年 9 月　「ロイズのコーポレートガバナンス―新生ロイズの復活と変貌について」『保険学雑誌』第
610号，日本保険学会
2011年 1 月　「Mutual Company in Japan, its uniqueness and future development」『専修商学論集』第92
号，専修大学学会
2011年 1 月　「アスベスト問題とソーシャル・リスクマネジメント」『実践危機管理』第23号，ソーシャ
ル・リスクマネジメント学会
2011年12月　「米国における Risk Retention Group の動向について」『保険学雑誌』第615号，日本保険学
会
2012年 6 月　「ERM の多様性と保険会社の ERM」『保険学雑誌』第617号，日本保険学会
2013年 1 月　「Corporate Governance and Mutual versus Stock Ownership: A Case Study of Heisei Life 
Insurance Crisis」『専修商学論集』第96号，専修大学学会
2013年 2 月　「キャプティブとソルベンシーII に関する一考察―欧州キャプティブの多様性と方向性につ
いて」『損害保険研究』第74巻第 4 号，（公）損害保険事業総合研究所
2014年 1 月　「A Case Study on Demutualized Life Insurers in Japan: From Viewpoint of Comparison 
Between Mutual versus Stock Ownership」『専修商学論集』第98号，専修大学学会
2015年 1 月　「米国キャプティブの新展開に関する一考察―「オンショアへの回帰」をめぐる現状・要
因・論点について―」『専修商学論集』第100号，専修大学学会
2015年 3 月　「ソルベンシー目的の ERM について」『危険と管理』第46号，日本リスクマネジメント学会
2016年 1 月　「Effect of Mergers and Acquisitions of Non-Life Insurers in Japan: Evidence on Extensive 
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M&As」『専修商学論集』第102号，専修大学学会
［学会発表］
〈国際学会〉
2010年 7 月　「日本の相互会社―その特殊性と将来性について」第 2 回世界リスク保険経済会議（シンガ
ポール）
2012年 7 月　「わが国生命保険相互会社と株式会社のコーポレートガバナンス―平成生保危機の事例研究
から」アジア太平洋リスク保険学会第16回年次大会（ソウル）
2013年 7 月　「わが国生命保険相互会社の株式会社化に関する事例研究―相互会社と株式会社の比較の観
点から」アジア太平洋リスク保険学会第17回年次大会（ニューヨーク）
2015年 8 月　「わが国損害保険会社の合併・再編による効果に関する一考察」第 3 回世界リスク保険経済
会議（ミュンヘン）
〈国内学会〉
2001年12月　「米国のクラスアクションとリスクマネジメント」日本リスクマネジメント学会関東部会
2003年 3 月　「現代的リスクマネジメントの可能性に関する一考察―日本型品質管理との類似性について」
日本保険学会関東部会
2007年 9 月　「保険業におけるリスクマネジメントの役割―保険金不払い問題について」日本リスクマネ
ジメント学会第31回全国大会
2009年11月　「事業継続マネジメント（BCM）と全社的リスクマネジメント（ERM）」日本リスクマネジ
メント学会関東部会
2010年 3 月　「ロイズのコーポレートガバナンス―新生ロイズの復活と変貌について」日本保険学会関東
部会
2010年12月　「アスベスト問題とソーシャル・リスクマネジメント」ソーシャル・リスクマネジメント学
会第 2 回全国大会
2011年10月　「ERM の多様性と保険会社の ERM」日本保険学会平成23年度全国大会
2014年 6 月　「ソルベンシー目的の ERM について」日本リスクマネジメント学会・ソーシャル・リスク
マネジメント学会関東部会
2016年 1 月　「製造物責任と CSR」PL研究学会2015年度第 3 回法律体系研究部会
［発表・研究会等］
〈発表〉
1993年 3 月　「A Comparative View of Personal Injury Awards in Japan and Australia」ロイズ・オブ・ロ
ンドンプレス主催　第 1 回国際人身損害賠償水準会議
1993年11月　「PL 法と民事訴訟制度の国際比較」海外技術者研修協会主催　ブラジルリスクマネジメント
セミナー
1996年11月　「米国の PL 訴訟事情と日本企業の対策」メキシコ日本商工会議所金融部門主催　PL セミ
ナー
2010年 9 月　「ガイドブックと PL 法」バイオジャパン組織委員会主催　医療機器クラスター全国会議　
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医療機器分野への新規参入セミナー　
2012年 6 月　「薬事法／PL 法をわかりやすく理解する―医療機器分野への参入に向けて」日経 PL 社主催
NE アカデミー
〈研究会〉
2009年10月　医療機器分野への参入・部材供給の活性化に向けた研究会　経済産業省
2009年11月　先端医療技術の製品開発に伴うりスク・費用分担方法に関する調査研究　第 2 回先端医療機
器導入促進委員会　経済産業省
2009年12月　平成21年度　第一回　快適 3 D 基盤研究推進委員会　経済産業省
2010年 9 月　医療機器分野への参入・部材供給の活性化へ向けた研究会　経済産業省
〈その他〉
2008年 5 月　CPCU 会員協会日本支部理事
2011年 5 月　CPCU 会員協会日本支部理事
［学外教育活動］
2005年 6 月　（財）日本損害保険協会・（財）損害保険事業総合研究所共催「2005年度日本国際保険学校上
級コース」講師
2006年 5 月　（財）日本損害保険協会・（財）損害保険事業総合研究所共催「2006年度日本国際保険学校上
級コース」講師
2005年 4 月～現在　（公）損害保険事業総合研究所「損害保険本科通信講座」「損害保険研究科通学講座」
講師
